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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Представленная учебная программа по учебной дисциплине "Химия" 
предназначена для подготовки иностранных граждан дальнего зарубежья и 
стран СНГ к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь 
по профилям обучения: естественнонаучный, медико-биологический и 
инженерно-технический и в соответствии учебным планом 
подготовительного отделения для иностранных граждан (дневная форма 
обучения) по естественнонаучному (физический, математический, 
химический), инженерно-технический профилям обучения (рег. № 326/уч 
от 12.03.2015). 
Целью изучения учебной дисциплины является формирования у 
слушателей общенаучной, общепрофессиональной и коммуникативной 
компетентности. 
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  
 Обеспечить подготовку иностранных слушателей к учебе в высших 
учебных заведениях по специальностям естественнонаучного, медико-
биологического и инженерно-технического профилей; 
 Сформировать у слушателей умения использовать базовые знания по 
химии и методы данной дисциплины в учебно-профессиональной 
деятельности; 
 Сформировать у слушателей коммуникативную компетентность 
(чтение, говорение, аудирование, письмо) в учебно-научной сфере общения и 
научить владеть языком предмета как средством получения учебной 
информации; 
 Сформировать в процессе обучения необходимый объем знаний и 
мыслительных операций с целью увеличения адаптационных возможностей 
иностранных слушателей в изучении естественных дисциплин на первом и 
последующих курсах вуза. 
Содержание программы позволяет слушателям повторить, обобщить и 
систематизировать соответствующие знания основных теоретических 
положений химии как одной из важнейших естественных наук, которые 
лежат в основе научного познания природы, а также применять изученные в 
процессе обучения теоретические положения при рассмотрении 
органических и неорганических соединений, знать свойства наиболее 
важных веществ.  
Учебная дисциплина направлена на систематизацию имеющихся у 
слушателей знаний по химии, на получение необходимых новых знаний и 
подготовку слушателей к обучению в учебных заведениях Республики 
Беларусь, формирует у слушателей умения и навыки работы с научными 
текстами. Полученные на занятиях по химии знания и практические умения 
помогут слушателям работать самостоятельно. 
«Химия» тесно связана с другими учебными дисциплинами: «Русский 
язык как иностранный (общее владение)», «Русский язык как иностранный 
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(профессионально-ориентированное владение)», «Физика», «Биология». 
Важность освоения этой дисциплины обусловлена необходимостью 
формирования у слушателей теоретико-практических знаний по русскому 
языку.  
В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 
- основные понятия и законы химии; 
- классификацию неорганических соединений; 
- состав, номенклатуру, получение и свойства важнейших классов 
неорганических соединений: оксидов, оснований, кислот и солей; 
- периодический закон, структуру периодической системы химических 
элементов, закономерности формирования электронной оболочки атома; 
- типы химической связи, механизм ее образования и основные 
характеристики; 
- основные понятия химии растворов; 
- общие свойства металлов и неметаллов; 
- классификацию органических соединений, теоретические основы 
органической химии; 
- состав, строение и свойства представителей органических 
соединений: углеводородов (алканов, алкенов, алкинов, аренов); 
кислородсодержащих соединений (спиртов, фенолов, альдегидов, 
карбоновых кислот, эфиров, жиров, углеводов); азотсодержащих соединений 
(аминов, аминокислот, белков). 
Слушатель должен уметь: 
- формулировать и применять основные законы, принципы и понятия 
химии в соответствии с программой; 
- применять изученные теоретические положения при рассмотрении 
классов неорганических и органических веществ и конкретных соединений; 
- раскрывать зависимость свойств веществ от состава и строения; 
- решать расчетные и качественные задачи; 
- знать свойства наиболее важных веществ, которые используются в 
народном хозяйстве и в быту; 
- писать уравнения химических реакций (молекулярные, ионно-
молекулярные, электронные); 
- пользоваться таблицами и графиками.  
Слушатель должен владеть: 
- комплексными знаниями о закономерностях развития природы; 
- навыками использования химических сведений, аналитического 
мышления; 
- умениями химического анализа. 
В соответствии с учебным планом  
- общее количество часов составляет 228, в том числе аудиторных – 
152, из них практических занятий – 152, в том числе: І семестр – 44; 
ІІ семестр – 108; 
- контрольная работа – 3, в том числе: І семестр – 1; ІІ семестр – 2; 
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- зачет – 1 (І семестр); 
- экзамен – 1 (ІІ семестр). 
Текущая аттестация проводится в форме зачета (письменное 
тестирование). Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. 
Экзамен проводится в форме письменного тестирования и устного ответа на 
один вопрос.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Неорганическая химия 
Предмет химии. Явления физические и химические. 
Основные понятия химии. Вещество. Атом. Химический элемент. 
Молекула. Ион. Чистые вещества и смеси. Простые и сложные вещества. 
Аллотропия. Химическая формула. Вещества молекулярного и немолекуляр-
ного строения. Относительная атомная, формульная и молекулярная массы. 
Химическое количество вещества. Молярная масса. Закон постоянства 
состава и закон сохранения массы веществ. Газовые законы: Авогадро и 
объемных отношений. Молярный объем газа. Относительная плотность газа. 
Строение атома. Состав атомных ядер. Нуклиды и изотопы. 
Электронное строение атома. Понятие об электронном облаке. Атомная 
орбиталь. Энергетический уровень и подуровень, s- и р-орбитали в атоме. 
Формулы электронных конфигураций атомов. Строение электронных 
оболочек (распределение электронов по орбиталям) атомов элементов 
первых трех периодов. Атомные радиусы. 
Периодический закон и периодическая система элементов Д. И. Мен-
делеева. Физический смысл атомного номера элемента, номера периода и 
номера группы. Структура периодической системы. Периодичность 
изменения свойств атомов химических элементов первых трех периодов 
(атомный радиус, электроотрицательность) и их соединений (кислотно-
основные свойства оксидов и гидроксидов). Характеристика химического 
элемента по его положению в периодической системе и строению атома. 
Природа и типы химической связи. Ковалентная полярная и 
неполярная связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 
образования ковалентной связи. Валентность и степень окисления атомов 
элементов. Одинарные и кратные связи. Ионная связь. Металлическая связь. 
Межмолекулярное взаимодействие. Водородная связь. Кристаллические 
решетки веществ с различным типом химической связи (атомные, ионные, 
молекулярные, металлические). 
Классификация химических реакций в неорганической химии. 
Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. 
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость хими-
ческих реакций: природа реагирующих веществ, температура, концентрация, 
площадь поверхности соприкосновения, наличие катализатора. 
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое 
равновесие и условия его смещения. 
Окислительно-восстановительные реакции. Расстановка 
коэффициентов в схемах окислительно-восстановительных реакций. 
Окислитель. Восстановитель. 
Растворы. Концентрированные и разбавленные, насыщенные и нена-
сыщенные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Раство-
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римость веществ и ее зависимость от природы реагирующих веществ, 
температуры и давления. Массовая доля растворенного вещества. 
Электролитическая диссоциация. Катионы и анионы. Электролиты и 
неэлектролиты. Сильные и слабые электролиты. Электролитическая диссо-
циация кислот, щелочей, солей. Реакции ионного обмена и условия их 
необратимости. Ионные уравнения реакций. Понятие о водородном 
показателе (рН). Окраска кислотно-основных индикаторов (лакмус, 
фенолфталеин, метилоранж) в водных растворах. 
Оксиды, их состав, номенклатура, классификация, получение. Общие 
химические свойства основных, амфотерных (на примере оксидов цинка и 
алюминия) и кислотных оксидов. 
Основания, их состав, номенклатура, классификация, получение. 
Общие химические свойства щелочей, амфотерных гидроксидов (на примере 
гидроксидов цинка и алюминия), нерастворимых оснований. 
Кислоты, их состав, номенклатура, классификация, получение. Общие 
химические свойства кислот. 
Соли, их состав, номенклатура. Средние и кислые соли. Получение 
средних солей. Общие химические свойства средних солей. 
Взаимосвязь между основными классами неорганических соединений. 
Положение металлов в периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева. Простые вещества — металлы, их общие физические и 
химические свойства. Понятие об электрохимическом ряде напряжений 
металлов. Общие способы получения металлов. 
Химические свойства металлов IA-группы, IIА-группы, алюминия. 
Закономерности изменения кислотно-основных свойств оксидов и гидрокси-
дов металлов в периодах (на примере третьего периода) и группах (на 
примере IIА-группы). Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 
Качественное обнаружение катионов кальция и бария. 
Положение неметаллов в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Аллотропия на примере кислорода, серы, 
углерода. Химические свойства неметаллов: взаимодействие с кислородом, 
водородом и металлами. 
Водород, его физические и химические свойства. Получение водорода 
в лаборатории, его использование. 
Вода, ее физические и химические (взаимодействие с металлами, 
кислотными и основными оксидами) свойства. 
Общая характеристика элементов VIIA-группы; их сравнительная 
характеристика на основе положения в периодической системе и строения 
атомов. Химические свойства: взаимодействие с водородом и металлами. 
Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 
Общая характеристика элементов VIA-группы; их сравнительная 
характеристика на основе положения в периодической системе и строения 
атомов. Кислород, его физические и химические свойства. Озон как 
аллотропная модификация кислорода. Получение кислорода в лаборатории. 
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Сера, ее физические и химические свойства. Серная кислота. 
Химические свойства разбавленной серной кислоты: взаимодействие с 
металлами, основными оксидами, основаниями, солями. Особенности 
взаимодействия концентрированной серной кислоты с металлами на примере 
реакции с медью. Соли серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-
ион. Применение серной кислоты и сульфатов. 
Общая характеристика элементов VA-группы периодической системы; 
их сравнительная характеристика на основе положения в периодической 
системе и строения атомов. 
Азот, его физические и химические свойства. Аммиак, его физические 
и химические свойства: взаимодействие с кислородом, водой, кислотами. 
Соли аммония. Азотная кислота. Окислительные свойства азотной кислоты 
на примере взаимодействия с медью. Соли азотной кислоты. Применение 
азотной кислоты и нитратов. 
Фосфор. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и ее соли. 
Важнейшие минеральные удобрения: азотные, фосфорные, калийные. 
Общая характеристика элементов IVA-группы периодической системы; 
их сравнительная характеристика на основе положения в периодической 
системе и строения атомов. 
Углерод, его аллотропные формы. Оксиды углерода(II) и (IV), их 
физические свойства. Химические свойства оксида углерода(II): взаимо-
действие с кислородом, оксидами металлов. Химические свойства оксида 
углерода(IV): взаимодействие с водой, основными оксидами, щелочами. 
Угольная кислота. Карбонаты и гидрокарбонаты, их взаимопревращения. 
Качественная реакция на карбонат-ион. 
Оксид кремния(IV) и кремниевая кислота. Соли кремниевой кислоты. 
Применение кремниевой кислоты и силикатов. 
Органическая химия 
Теория химического строения органических соединений. 
Классификация органических соединений и их реакций. Номенклатура 
органических соединений. Зависимость свойств органических соединений от 
химического строения. Гомология. Изомерия. 
Алканы (насыщенные углеводороды): гомологический ряд, 
структурная изомерия, номенклатура, электронное и пространственное 
строение молекул алканов. Физические свойства. Химические свойства 
алканов: реакции замещения (галогенирования), окисления на примере 
метана и этана. 
Алкены (ненасыщенные углеводороды ряда этилена): гомологический 
ряд, структурная и пространственная изомерия (цис-, транс- изомерия), 
номенклатура, электронное и пространственное строение молекул алкенов. 
Физические свойства. Химические свойства алкенов: реакции присоединения 
водорода, галогенов, окисление. Реакции присоединения галогеноводородов 
и воды на примере этена (этилена). Получение этена (пиролиз этана, дегидра-
тация этанола, отщепление галогеноводорода от галогеналканов). 
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Диеновые углеводороды с сопряженными двойными связями. Номенк-
латура и изомерия. Физические и химические свойства бутадиена-1,3 и 
2-метилбутадиена-1,3 (изопрена): реакции присоединения водорода и гало-
генов. Получение бутадиена-1,3 из бутана (дегидрирование), из этанола 
(дегидрирование и дегидратация); изопрена из 2-метилбутана (дегидри-
рование). 
Общие понятия о высокомолекулярных соединениях (мономер, 
полимер, структурное звено, степень полимеризации). Реакция 
полимеризации этилена и диеновых углеводородов (бутадиен-1,3 и 2-
метилбутадиен-1,3). Полиэтилен, природные и синтетические каучуки 
(бутадиеновый и изопреновый). 
Алкины (ненасыщенные углеводороды с одной тройной связью): гомо-
логический ряд, структурная изомерия, номенклатура. Электронное и 
пространственное строение молекулы этина (ацетилена). Физические 
свойства этина. Химические свойства алкинов на примере этина (реакции 
присоединения водорода, галогенов, галогеноводородов, воды). Получение этина из 
метана и карбида кальция. 
Арены (ароматические углеводороды). Строение ароматических 
углеводородов на примере бензола. Химические свойства бензола: реакции 
замещения (галогенирование и нитрование), присоединения (водорода). 
Углеводороды в природе. Промышленная переработка нефти: 
перегонка и крекинг. Применение углеводородов. 
Насыщенные одноатомные спирты: гомологический ряд, структурная 
изомерия (изомерия углеродной цепи и положения функциональной группы), 
номенклатура. Функциональная группа спиртов, ее электронное строение. 
Физические свойства. Водородная связь и ее влияние на физические свойства 
спиртов. Химические свойства одноатомных спиртов: взаимодействие со 
щелочными металлами, галогеноводородами, органическими кислотами, 
реакция внутримолекулярной дегидратации, окисление (полное и частичное). 
Промышленное получение этанола гидратацией этена (этилена), гидролизом 
хлорэтана. Применение этанола. 
Многоатомные спирты. Состав, структурные формулы, физические 
свойства этиленгликоля и глицерина. Химические свойства: взаимодействие 
со щелочными металлами, гидроксидом меди(II) и азотной кислотой. 
Применение этиленгликоля и глицерина. 
Фенолы. Состав и строение молекулы фенола. Молекулярная и струк-
турная формулы фенола. Взаимное влияние групп атомов в молекуле фенола. 
Физические свойства. 
Химические свойства: взаимодействие со щелочными металлами, 
растворами щелочей, бромной водой и азотной кислотой. Получение фенола 
из хлорбензола. Применение фенола. 
Альдегиды. Электронное и пространственное строение 
функциональной группы альдегидов. Гомологический ряд, структурная 
изомерия, номенклатура. Химические свойства: реакции восстановления 
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(присоединения водорода) и окисления. Получение альдегидов окислением 
спиртов. Получение уксусного альдегида гидратацией этина (ацетилена) и 
окислением этилена. Применение уксусного альдегида. 
Карбоновые кислоты. Электронное строение карбоксильной группы. 
Гомологический ряд, структурная изомерия, номенклатура насыщенных 
одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства. Химические свойства 
насыщенных одноосновных карбоновых кислот: взаимодействие с металлами, 
основаниями, солями и спиртами. Получение уксусной кислоты окислением 
уксусного альдегида и каталитическим окислением бутана. Применение 
уксусной кислоты. Олеиновая кислота как представитель ненасыщенных 
одноосновных карбоновых кислот: состав и строение. Химические свойства 
олеиновой кислоты: присоединение галогенов и водорода. 
Сложные эфиры. Номенклатура, строение молекул. Структурная 
изомерия. Физические свойства. Получение сложных эфиров — реакция 
этерификации. Химические свойства: гидролиз (кислотный и щелочной). 
Понятие о полиэфирных волокнах на примере лавсана. 
Жиры как представители сложных эфиров. Физические свойства. 
Химические свойства: гидролиз, гидрирование, окисление. Жиры в природе. 
Мыла. 
Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды: глюкоза и 
фруктоза как представители гексоз. Строение молекулы глюкозы: линейная и 
циклическая (α- и β-) формы. Физические и химические свойства глюкозы: 
реакции окисления (до глюконовой кислоты), восстановления, спиртового 
брожения. Нахождение в природе, получение и применение глюкозы. 
Дисахариды. Сахароза как представитель дисахаридов. Физические и 
химические свойства (гидролиз). Сахароза в природе. 
Полисахариды. Крахмал и целлюлоза как представители 
полисахаридов. Состав и строение макромолекул. Химические свойства 
крахмала: гидролиз, реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: 
гидролиз, образование сложных эфиров (эфиры уксусной и азотной кислот). 
Применение крахмала, целлюлозы. Искусственные волокна на основе 
целлюлозы. 
Амины. Электронное строение аминогруппы. Первичные насыщенные 
амины. Структурная изомерия, номенклатура. Амины как органические осно-
вания. Химические свойства: взаимодействие с кислотами, реакция с водой. 
Анилин как представитель ароматических аминов. Строение молекулы 
анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. Химические 
свойства: реакции с неорганическими кислотами и бромной водой. 
Получение анилина из нитробензола. Применение анилина. 
Аминокислоты. Строение, функциональные группы, структурная 
изомерия, номенклатура. Представители α-аминокислот: глицин, аланин и 
глутаминовая кислота. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с 
основаниями, неорганическими кислотами, аминокислотами с образованием 
пептидов. Пептидная связь. Синтетическое полиамидное волокно капрон. 
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Белки. Состав и строение белковых макромолекул. Основные 
аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, 
денатурация, цветные реакции белков. 
Взаимосвязь между важнейшими классами органических соединений. 
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1. Общая химия 
  
 70      
1.1 Основные понятия и законы химии  
 
       
1.1.1 Вещества и их свойства. Физические и химические 
явления. Химические реакции. Основные признаки 
химических реакций. 
 4      
1.1.2 Основные понятия химии. Основные положения 
атомно-молекулярной теории. Атомы и молекулы. 
Молекулярное и немолекулярное строение веществ. 
Химический элемент. Химические символы и формулы. 
Простые и сложные вещества. Аметропия.  
 4     Химический 
диктант 
1.1.3 Относительные атомные и молекулярные формульные 
массы. Моль – мера химического количества вещества. 
Молярные массы. 
 4     Текущий 
контроль 
1.1.4 Основные стехиометрические законы. Закон 
постоянства состава. Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения. Закон объемных отношений. 
 6     Текущий 
контроль 
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Закон Авогадро. Молярный объем. Относительная 
плотность газов. 
1.2 Периодический закон и периодическая система 
элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества (20ч). 
       
1.2.1 Периодический закон и периодическая система 
элементов Д.И. Менделеева. Периоды. Группы. 
 2      
1.2.2 Строение атома. Ядро атома. Протоны. Нейтроны. Заряд 
ядра. Массовое число. Химические элементы. 
Физический смысл порядкового номера химического 
элемента. 
 2     Тестовый 
контроль 
1.2.3 Электронные оболочки атомов. Теоретическое 
обоснование периодической системы. Понятие об 
электронном облаке, энергетическом уровне, подуровне, 
электронном слое, электронной  оболочке. 
 4      
1.2.4 Строение электронных оболочек атомов на примере 
элементов 1,2,3-го периодов периодической системы. 
 2     Тестовый 
контроль 
1.2.5 Периодический закон и периодическая система 
элементов Д.И.Менделеева на основе учения о строении 
атомов. Структура периодической системы. 
 2      
1.2.6 Химическая связь и строение вещества. Ковалентная 
связь (неполярная и полярная) Валентность. Степень 
окисления. Донорно-акцепторный механизм 
образования ковалентной связи. 
 4      
1.2.7 Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 
Межмолекулярное взаимодействие. Примеры веществ 
со связями различных типов. 
 4     Контрольная 
работа №1 
1.3 Закономерности протекания химических реакций  
 
 8      
1.3.1 Классификация химических реакций по разным 
признакам. Реакции соединения, разложения, обмена, 
замещения. Тепловой эффект химических реакций. 
 2      
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Термохимические уравнения. 
1.3.2 Окислительно-восcтановительные реакции. Окисление. 
Восстановление. Валентные окислители и 
восстановители. Составление уравнений окислительно-
восcтановительных реакций. Метод электронного 
баланса. 
 2     Тестовый 
контроль 
 Итого за I семестр 
 
 44     Зачет 
1.3.3 Скорость химических реакций. Зависимость скорости от 
природы и концентрации реагирующих веществ, 
температуры. Понятие о катализаторах. 
 2      
1.3.4 Химическое равновесие. Обратимость химических 
реакций. Понятие о химическом равновесии. Условия, 
которые влияют на смещение химического равновесия. 
 2     Тестовый 
контроль 
1.4 Основные классы неорганических соединений 
 
 14      
1.4.1 Классификация неорганических соединений. 
Индикаторы. 
 2      
1.4.2 Оксиды. Классификация, номенклатура оксидов. 
Способы получения и свойства оксидов. 
 2     Тестовый 
контроль 
1.4.3 Основания. Классификация, номенклатура оснований. 
Способы получения и свойства оснований 
 2     Тестовый 
контроль 
1.4.4 Кислоты. Классификация, номенклатура кислот. 
Способы получения и свойства кислот. 
 2     Тестовый 
контроль 
1.4.5 Соли. Классификация, номенклатура солей Способы 
получения и свойства солей. 
 4     Тестовый 
контроль 
1.4.6 Взаимосвязь между отдельными классами 
неорганических соединений. 
 2     Тестовый 
контроль 
1.5 Растворы. Электролитическая диссоциация 
  
 
 10      
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1.5.1 Растворы. Растворимость веществ. Тепловые явления 
при растворении. Зависимость растворимости от 
природы веществ, температуры и давления. 
 2      
1.5.2 Количественная характеристика состава раствора. 
Способы выражения концепции раствора: массовая доля 
растворенного вещества, молярная концентрация.  
 4      
1.5.3 Электролитическая диссоциация. Электролиты и 
неэлектролиты. Механизм электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Реакции 
ионного обмена и условия их необратимости. Ионные 
уравнения реакций. 
 4      
2. Химия элементов 
  
 28      
2.1 Неметаллы 
  
 18      
2.1.1 Общая характеристика неметаллов. Водород, его 
физические и химические свойства. Получение 
водорода и его использование. 
 2      
2.1.2 Галогены, их сравнительная характеристика на основе 
положения в периодической системе строения атома. 
Химические свойства на примере хлора. Соляная 
кислота и ее свойства. Качественная реакция на хлорид-
ион. 
 2     Тестовый 
контроль 
2.1.3 Общая характеристика элементов V/A группы 
периодической системы. Кислород, его физические и 
химические свойства. Получение кислорода в 
лаборатории. 
 4     Тестовый 
контроль 
2.1.4 Сера, ее физические и химические свойства. Серная 
кислота, получение и свойства. Соли серной кислоты. 
Качественная реакция на сульфат-ион. 
 2     Тестовый 
контроль 
2.1.5 Общая характеристика элементов V/A группы 
периодической системы. Азот, его физические и 
 4     Тестовый 
контроль 
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химические свойства. Азотная кислота ,её получение. 
Нитраты. 
2.1.6 Фосфор. Физические и химические свойства. Оксид 
фосфора (V), фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные 
удобрения. 
 2     Тестовый 
контроль 
2.1.7 Общая характеристика элементов V/A группы 
периодической системы. Углерод, его  аллотропные 
свойства. Оксиды углерода, физические и химические 
свойства. Угольная кислота и её соли. Качественная 
реакция на карбонат-ионы. Краткие сведения о кремнии 
и его соединениях. 
 2     Тестовый 
контроль 
2.2 Металлы 
 
 10      
2.2.1 Металлы, положение в периодической системе. 
Особенности электронного строения атомов. 
Физические и химические свойства металлов. Понятие 
об электрохимическом ряде напряжений металлов. 
Применение металлов. 
 2      
2.2.2 Природные соединения металлов. Основные способы 
получения металлов. Щелочные и щелочно-земельные 
металлы и их соединения. Понятие о жесткости воды. 
 4     Тестовый 
контроль 
2.2.3 Алюминий. Строение атома. Физические и химические 
свойства. Соединения алюминия, амфотерность 
соединений. Применение алюминия и его сплавов. 
 2     Тестовый 
контроль 
2.2.4 Металлы В-групп. Железо, хром, марганец, медь. 
Особенности электронного строения. Важнейшие 
соединения железа. Промышленное значение металлов 
В-групп и их соединений. 
 2     Контрольная 
работа №2 
3. Органическая химия  
 
 
 54      
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3.1 Теория химического строения органических 
соединений  
 
 4      
3.1.1 Теория химического строения органических 
соединений. Изомерия. Структурная и пространственная 
изомерия. Электронная природа химических связей в 
молекулах органических соединений. Классификация 
органических веществ. Типы органических реакций. 
 4      
3.2 Углеводороды 
 
 12      
3.2.1 Алканы. Гомологический ряд электронное и 
пространственное строение молекул алканов. 
Номенклатура. Физические и химические свойства 
алканов. Метан. 
 2     Тестовый 
контроль 
3.2.2 Алкены. Гомологический ряд электронное и 
пространственное строение молекул алкенов. 
Номенклатура. Физические и химические свойства 
алкенов. Этилен, получение и применение. 
 2     Тестовый 
контроль 
3.2.3 Понятие о сопряженных диеновых углеводородах. 
Изопрен. Природный и синтетический каучук. 
 2     Тестовый 
контроль 
3.2.4 Алкины. Гомологический ряд электронное и 
пространственное строение молекул алкинов. 
Номенклатура. Физические и химические свойства 
алкинов. Ацетилен. Получение ацетилена. 
 2     Тестовый 
контроль 
3.2.5 Арены. Бензол. Особенности электронного строения. 
Химические свойства. Толуол. Понятие о взаимном 
влиянии атомов в молекулах органических веществ. 
 2     Тестовый 
контроль 
3.2.6 Углеводороды в природе. Нефть и природные газы. 
Переработка нефти, перегонка и крекинг. Понятие об 
октановом числе бензина. 
 2     Тестовый 
контроль 
3.3 Кислородсодержащие органические соединения  
 
 26      
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3.3.1 Спирты. Классификация спиртов. Насыщенные 
одноатомные спирты. Гомологический ряд. Строение 
молекул и номенклатура. Химические свойства. 
Получение  и применение этанола. 
 4     Тестовый 
контроль 
3.3.2 Понятие о многоатомных спиртах. Этиленгликоль. 
Глицерин. Физические и химические свойства, 
применение. 
 2     Тестовый 
контроль 
3.3.3 Понятие о фенолах. Фенол, строение молекулы, 
физические и химические свойства фенола. Получение  
и применение. 
 2     Тестовый 
контроль 
3.3.4 Альдегиды и их номенклатура. Особенности строения 
карбонильной группы. Химические свойства, получение 
и применение ацетальдегида. 
 4     Тестовый 
контроль 
3.3.5 Карбоновые кислоты и их номенклатура. Строение 
карбоксильной группы. Химические свойства 
карбоновых кислот. Особенности строение и свойства 
муравьиной кислоты. Уксусная, стеариновая, олеиновая 
кислоты, получение и применение. 
 4     Тестовый 
контроль 
3.3.6 Сложные эфиры и их номенклатура. Строение молекул. 
Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. 
Жиры. Мыла. 
 2     Тестовый 
контроль 
3.3.7 Углеводы и их классификация. Моносахариды. Глюкоза, 
строение молекулы и получение. Химические свойства 
глюкозы. Качественные реакции на  глюкозу. Брожение. 
Применение глюкозы. 
 4     Тестовый 
контроль 
3.3.8 Дисахариды. Сахароза, строение молекулы и 
химические свойства. Сахароза в природе. 
 2      
3.3.9 Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. Физические и 
химические свойства. Применение крахмала и 
целлюлозы. 
 2     Контрольная 
работа №3 
3.4 Азотсодержащие органические соединения  
 
 12      
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3.4.1 Амины. Классификация и их номенклатура. Строение 
молекул. Физические и химические свойства. Амины 
как органические основания. Анилин и его свойства 
получение и применение. 
 4     Тестовый 
контроль 
3.4.2 Аминокислоты. Строение молекул. Кислотно-основные 
свойства аминокислот. Пептидная связь. Понятие о 
полиамидных волокнах. 
 4      
3.4.3 Понятие о строении белковых молекул. Альфа-
аминокислоты как структурные единицы белков. 
Свойства и биологическая роль белков. 
 4      
 Иотого за II семестр 
Итого за учебный год 
 108 
152 
    Экзамен 
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1. Бакунович, В.М. Химия: В 3 ч. Ч. 1: Общая химия: Учебю 
пособие для студентов-иностранцев подготовительных факультетов вузов / 
В.М. Бакунович, М.Ю. Новосёлова, Р.И. Розкина, И.Е. Шиманович. – Мн.: 
БГУ, 1998. – 225 с. 
2. Капустян, А. И. Химия для студентов-иностранцев 
подготовительных факультетов вузов: учебник для студентов-иностранцев, 
обучающихся на подготовительных факультетах вузов / А.И. Капустян, 
Т. В. Табенская. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва: Высшая школа, 1990. – 
400 с.: ил. 
3. Поликанова, И. Д. Задачи и упражнения по химии для студентов-
иностранцев подготовительных факультетов / И. Д. Поликанова, 
И. Л. Свободина. – М.: Высшая школа, 1989. – 95 с. 
 
Перечень дополнительной литературы 
4. Гаршин, А.П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, 
таблицах, формулах, химических реакциях / А. П. Гаршин. – 2-е изд., испр. и 
доп. – СПб.: Лань, 2000. – 288 с. 
5. Егоров, А.С. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в 
вузы/ А.С. Егоров. – Ростов-на-Дону, 2012.     
6. Врублевский, А.И. Химия элементов соврем. курс / 
А.И. Врублевский, Е.В. Барковский. – Мн.: ООО «Юнипресс», 2002. – 544 с. 
7. Сечко, О.И. Химия: дидактические материалы. В 2 ч. Ч. 1. Общая 
и неорганическая химии / О.И. Сечко. – Минск: БГУ, 2012. – 135 с. 
8. Сечко, О.И. Химия: дидактические материалы. В 2 ч. Ч. 2. Общая 
и неорганическая химии / О.И. Сечко. – Минск: БГУ, 2013. – 119 с. 
9. Ельницкий, А. П. Химия : учеб. для 11-го кл. учреждений общ. 
сред. образования с рус. яз. обучения / А. П. Ельницкий, Е. И. Шарапа. — 3-е 
изд., пересмотр.  и доп. — Минск: Нар. асвета, 2013. — 318 с.: ил. 
10. Врублевский, А.И. Тестовый тренажер по химии / 
А.И. Врублевский, Н.М. Кузьменок. – Минск: Красико-Принт , 2008. – 415 с. 
11. www.adu.by 
 
Перечень используемых средств в диагностике результатов 
учебной деятельности 
 
 Контрольная работа 
 Устный опрос 
 Тестовое задание 
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 Химический диктант 
 Зачет 
 Экзамен 
 
Диагностика результатов учебной деятельности 
Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности 
слушателям оценить степень освоения содержания учебной дисциплины, 
необходимого для поступления в учреждения образования Республики 
Беларусь, и определить эффективность их учебной деятельности в процессе 
изучения учебной дисциплины. 
Итоговая аттестация слушателей осуществляется с целью самооценки 
результатов освоения ими содержания учебной дисциплины, необходимых 
для поступления в учреждения образования Республики Беларусь, в рамках 
соответствующей образовательной программы. Главная задача аттестации 
заключается в объективной оценке уровня владения программой по учебной 
дисциплине. 
Основной задачей текущей и итоговой аттестации по учебной 
дисциплине «Химия» является объективная оценка уровня владения и 
степени сформированности коммуникативной компетенции по химии 
иностранными гражданами в соответствии с Программой вступительных 
испытаний по химии, утвержденной приказом Министра образования 
Республики Беларусь 16.10.2014 № 779 и реализации  требований 
образовательной программы  подготовки иностранных граждан дальнего 
зарубежья и стран СНГ к поступлению в  учреждения образования 
Республики Беларусь. 
Текущий контроль включает 1 контрольную работу в первом семестре, 
зачет в первом семестре, 2 контрольные работы во втором семестре. 
Контрольные работы и зачет проводятся в письменной форме (тестирование). 
Итоговая аттестация слушателей при освоении содержания 
образовательной программы по химии для подготовки слушателей к 
поступлению в УВО РБ представляет собой  экзамен. Экзамен проводится в 
письменной форме (тестирование). 
Главная задача текущей и итоговой аттестации заключается в 
объективной оценке уровня владения и степени сформированности 
коммуникативной компетенции по химии. Контрольные работы, зачет и 
экзамен проводятся в письменной форме (тестирование).  
Контрольная работа № 1 включает 10 заданий закрытого типа с 
выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных и 2 
задания открытого типа. Рекомендуемое время выполнения работы 90 минут. 
Контрольная работа №1 составлена по следующим разделам: 
 основные понятия и законы химии  
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 периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева,  
 строение атома,  
 химическая связь и строение вещества. 
Контрольная работа проверяет: 
   - знание важнейших понятий и законов химии; 
   - знание структуры периодической системы химических элементов и 
закономерности формирования электронной оболочки атома; 
   - понимание механизма образования химической связи и знание ее 
типов; 
   - умение применять  изученные понятия и законы при расчетах и  
решении типовых задач. 
Контрольная работа № 2  включают 15 заданий закрытого типа с 
выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных и 4 
задания открытого типа. Рекомендуемое время выполнения работы 90 минут. 
Контрольная работа № 2 составлена по следующим разделам:  
 скорость химических реакций;  
 химическое равновесие; 
 основные классы неорганических соединений;  
 растворы;  
 электролитическая диссоциация; 
 химия элементов: неметаллы, металлы. 
Контрольная работа проверяет: 
    - знание основных теоретических положений химии, которые лежат в 
основе строения и свойств классов неорганических веществ, а также 
конкретных соединений; 
    - умение анализировать связь между строением атомов элементов, 
свойствами простых и сложных веществ, ими образованных; 
    - знание свойств наиболее важных веществ, которые используются в 
промышленности, сельском хозяйстве и быту; 
    - умение составлять уравнения химических реакций ( молекулярные, 
ионно-молекулярные, электронные); 
    - умение применять изученные понятия и свойства  при выполнении 
типовых расчетов и  решении составленных на их основе задач. 
Контрольная работа № 3 включает 20 заданий закрытого типа с 
выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных и 3 
задания открытого типа. 
Контрольная работа №3 составлена по следующим разделам:  
 теория химического строения органических соединений;  
 углеводороды;  
 кислородсодержащие органические соединения;  
 углеводы;  
 азотсодержащие органические соединения. 
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Контрольная работа проверяет: 
    - знание теоретических основ органической химии; 
    - умение определять зависимость свойств органических соединений 
от их состава и строения; 
    - знание состава, строения и свойств представителей органических 
соединений: углеводородов (алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, аренов); 
кислородсодержащих соединений (спиртов, фенолов, альдегидов, 
карбоновых кислот, эфиров, жиров, углеводов); азотсодержащих соединений 
(аминов, аминокислот, белков); 
    - умение  составлять цепочки химических превращений  
органических соединений; 
    - умение в выполнении типовых расчетов и решении  составленных 
на их основе задач. 
Зачет включает 20 заданий закрытого типа с выбором одного 
правильного ответа из нескольких предложенных и 2 задания открытого 
типа.  Рекомендуемое время выполнения работы 90 минут. 
Зачет позволяет осуществить контроль по разделам учебной программы:  
 основные понятия и законы химии,  
 периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева,  
 строение атома,  
 химическая связь и строение вещества, 
 валентность и степень окисления,  
 закономерности протекания химических реакций,  
 окислительно-восстановительные реакции. 
Зачет проверяет: 
   - знание важнейших понятий и законов химии; 
   - знание структуры периодической системы элементов и 
закономерности формирования электронной оболочки атома; 
    - знание типов химической связи  и механизма ее образования; 
    - знание основных типов химических реакций и закономерностей их 
протекания; 
    - умение применять изученные понятия и законы при расчетах и 
решении типовых задач; 
    - умение составлять уранения химических реакций и 
классифицировать их; 
    - умение составлять уравнения окислительно-восстановительных 
реакций. 
Экзамен включает 30 заданий  закрытого типа с выбором одного 
правильного ответа из нескольких предложенных и  4 заданий открытого 
типа. Рекомендуемое время выполнения работы 135 минут. 
Методика формирования итоговой оценки: результаты оцениваются 
отметками в баллах по десятибалльной шкале; положительными являются 
отметки не ниже 4 (четырех) баллов. 
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Система баллов распределена следующим образом: 
 
Контрольная работа № 1 
Задания части А: 10 заданий по 2 балла. 
Задания части В: 2 задания – 5 баллов. 
Общая сумма – 30 баллов 
Сумма баллов Результат 
0 0 
1-5 1 
6-10 2 
11-15 3 
16 4 
17-19 5 
20-22 6 
23-25 7 
26-27 8 
28-29 9 
30 10 
 
Зачет 
Задания части А: 20 заданий по 2 балла. 
Задания части В: 2 задания по 5 баллов. 
Общая сумма – 50 баллов. 
При оценке результатов выделяются 2 уровня: 
удовлетворительный – не менее 51% от общей суммы баллов (26 баллов), 
неудовлетворительный – менее 51% от общей суммы баллов. 
 
Контрольная работа № 2 
Задания части А: 15 заданий по 2 балла. 
Задания части В: 4 задания по 5 баллов. 
Общая сумма – 50 баллов 
Сумма баллов Результат 
0 0 
1-8 1 
9-16 2 
17-25 3 
26 4 
27-31 5 
32-36 6 
37-41 7 
42-46 8 
47-49 9 
50 10 
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Контрольная работа № 3 
Задания части А: 15 заданий по 2 балла. 
Задания части В: 4 задания по 5 баллов. 
Общая сумма – 50 баллов 
Сумма баллов Результат 
0 0 
1-8 1 
9-16 2 
17-25 3 
26 4 
27-31 5 
32-36 6 
37-41 7 
42-46 8 
47-49 9 
50 10 
 
Экзамен 
Задания части А: 30 заданий по 2 балла. 
Задания части В: 4 задания по 10 баллов. 
Общая сумма – 100 баллов. 
 
Сумма баллов Результат 
0 0 
1-16 1 
17-33 2 
34-50 3 
51 4 
52-61 5 
62-71 6 
72-81 7 
82-90 8 
91-99 9 
100 10 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 
Название учебной 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 
Название 
кафедры 
Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы учреждения 
высшего образования по 
учебной дисциплине 
Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 
1. Русский язык как 
иностранный 
(общее владение) 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразовательн
ых дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
2. Русский язык как 
иностранный 
(профессионально-
ориетированное 
владение) 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразовательн
ых дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
3. Биология Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразовательн
ых дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
4. Основы 
естествознания 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразовательн
ых дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
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